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図4．受信波形例：18 cm distance，10 cm depth，







直接 AIC を適用し、AIC 値が最小値を示す
点を信号到達時間として用いる試みが行われ
ている 6）。そこで本検討でも、直接 AIC 値
を用いた伝搬音速計測を行った。サンプル数
N 個 の 波 形 に 対 し て、 振 幅 値 Xi（i=1, 2, 




ここで、var(X|1,k|) は振幅値 X1 から Xk
の分散を示す。この AICk が最小値を示す k
の値を信号到達時間として用いる。
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